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BAB V 
KESIMPULAN 
Hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 
Farma Kahuripan Sidoarjo mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 10 
Januari 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 
kefarmasian oleh Apoteker. 
2. Seorang Apoteker dalam melakukan tugas kefarmasian harus memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai obat, sediaan farmasi ataupun 
perbekalan farmasi lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap 
masyarakat serta dapat mencegah pengobatan yang tidak rasional atau 
timbulnya drug related problem (DRP). 
3. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Kahuripan Sidoarjo telah 
memberikan gambaran terkait peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab 
Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek yaitu 
melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
penerimaan, penyimpanan dan penataan sediaan farmasi. 
4. Mengetahui bahwa seorang Apoteker hendaknya memiliki kemampuan 
manajemen yang baik untuk dapat menunjang dalam melakukan 
pengembangan apotek antara lain dalam manajemen persediaan, 
manajemen personalia, manajemen keuangan dan manajemen 
administrasi dalam mengelola sumber daya Apotek. 
 
